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Santrauka. Straipsnyje analizuojamas adaptyvus žini ↪u vertinimas. Remiantis apibre˙žtais kriterijais verti-
namas virtuali ↪u mokymosi aplink ↪u Blackboard Learning System Vista, Workplace Collaboration Learning
System ir Moodle testavimo sistem ↪u adaptyvumas. Išsamiai aprašomas sudarytas adaptyvios vertinamos
veiklos modelis Moodle sistemoje, kuris yra sukurtas remiantis Bloomo taksonomijos lygmenimis ir pa-
sitelkiant vien ↪a iš virtualios mokymosi aplinkos Moodle veikl ↪u – pamokos veikl ↪a.
Raktiniai žodžiai: virtualimokymosi aplinka,adaptyvusžini ↪u vertinimas, adaptyvižini ↪u testavimo sistema,
individualizuotas vertinimas, žini ↪u tikrinimo priemone˙s.
1. Problemos esme˙
Žini
↪
u vertinimas yra neatsiejama studij
↪
u proceso dalis. Požiu¯rio
↪
i mokym
↪
a ir mokym
↪
asi
pasikeitimas neišvengiamai skatina ir vertinimo kait
↪
a. Pastar
↪
uj
↪
u met
↪
u tyrim
↪
u literatu¯-
ros šaltiniai akcentuoja poreik
↪
i vertinimo priemoni
↪
u, kurios teikt
↪
u pagalb
↪
a besimo-
kancˇiajam, užtikrint
↪
u greit
↪
a ir veiksming
↪
a mokymo proceso gr
↪
ižtam
↪
aj
↪
a informacij
↪
a,
skatint
↪
u studentus
↪
isivertinti savo pasiekimus ir motyvuot
↪
u tolimesne˙ms studijoms
[5,6]. Individualizuoto vertinimo svarba akcentuojama tiek lietuvi
↪
u, tiek užsienio šali
↪
u
autori ↪u darbuose [1,6]. Vertinamos užduotys, atitinkancˇios besimokancˇiojo gebe˙jimus,
tiksliau
↪
ivertina studento žinias, leidžia išvengti nuobodul
↪
i keliancˇi
↪
u užduocˇi
↪
u, stiprina
student
↪
u mokymosi motyvacij
↪
a, skatina juos
↪
igyti tru¯kstam
↪
u žini
↪
u [14,15]. Šiandieni-
nis student
↪
u žini
↪
u vertinimas glaudžiai siejasi su šiuolaikine˙mis žini
↪
u vertinimo tech-
nologijomis, kurios tampa svarbia studij ↪u proceso dalimi.
↪
Ivairios žini
↪
u vertinimo technologijos skiriasi teikiam
↪
u funkcij
↪
u gausa, žini
↪
u tikrini-
mo principais, vertinimo galimybe˙mis. Šiandienai aktualus individualizuotas student
↪
u
žini
↪
u vertinimas
↪
igyvendinamas naudojant adaptyvias žini
↪
u vertinimo technologijas.
Šio straipsnio tikslas
↪
ivertinti virtuali ↪u mokymosi aplink ↪u Blackboard Learning Sys-
tem Vista, Workplace Collaboration Learning System ir Moodle testavimo sistem
↪
u
adaptyvum
↪
a, pateikti sudaryto adaptyvaus vertinimo virtualioje mokymosi aplinkoje
Moodle model
↪
i. Tyrimo metodai: moksline˙s literatu¯ros analize˙, kriterinis nagrine˙t
↪
u
virtuali ↪u mokymosi aplink ↪u testavimo sistem ↪u vertinimas, bandomasis sudaryto mo-
delio testavimas.
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2. Adaptyvus žini
↪
u vertimas
Adaptyvus žini
↪
u vertinimas placˇiai analizuojamas
↪
ivairi
↪
u šali
↪
u mokslinink
↪
u darbuose.
Autoriai akcentuoja, kad adaptyvus žini
↪
u vertinimas tiksliau
↪
ivertina besimokancˇiojo
žinias ir gebe˙jimus, šis vertinimo bu¯das yra mažiau varginantis besimokancˇiajam,
adaptyviuose testuose pakankamai patikim
↪
a
↪
ivertinim
↪
a galima gauti su mažesniu
skaicˇiumi testo klausim
↪
u [4,8,10].
Pagrindinis adaptyvaus testavimo principas yra klausimo geriausiai atitinkancˇio tes-
tuojamojo gebe˙jimus parinkimas [8,10,12]. Testuojamajam teisingai atsakius sistemos
pateikt
↪
a klausim
↪
a, parenkama sunkesne˙ užduotis. Jei besimokancˇiojo atsakymas ne˙ra
teisingas, testavimo sistema iš klausim
↪
u banko generuoja lengvesn
↪
e užduot
↪
i, geriau
atitinkancˇi
↪
a testuojamojo gebe˙jimus [8,10,12]. Adaptyviam testavimui bu¯dingas di-
namiškas, nuo testuojamojo rezultat
↪
u testo metu priklausantis, klausimo parinkimo ir
testo užbaigimo modelis.
Modeliuojant adaptyvias testavimo sistemas, sudaromas suranguotas klausim
↪
u
bankas, apibre˙žiamas testo klausim
↪
u parinkimo modelis, sudaromas testuojamojo
gebe˙jim
↪
u
↪
ivertinimo algoritmas, nustatomi testo užbaigimo ir galutinio
↪
ivertinimo kri-
terijai [3,13].
3. Adaptyvaus vertinimo virtualiose mokymosi aplinkose galimybe˙s
Siekiant
↪
ivertinti virtuali
↪
u mokymosi aplink
↪
u Blackboard Learning System Vista
(Blackboard), Workplace Collaboration Learning System (WCL), Moodle, testavimo
sistem
↪
u adaptyvum
↪
a, buvo parengti vertinimo kriterijai. Kriterijai sudaryti apibendri-
nus moksliniuose straipsniuose išskirtas adaptyvi
↪
u testavimo sistem
↪
u funkcijas [2,3,
8,10,12,13]. Nagrine˙jam
↪
u virtuali
↪
u mokymosi aplink
↪
u testavimo sistem
↪
u adaptyvumo
vertinimas struktu¯rizuotai pateiktas 1 lentele˙je.
Lentele˙s duomenys rodo, kad nei vienos iš nagrine˙t
↪
u virtuali
↪
u mokymosi aplink
↪
u
testavimo sistema ne˙ra adaptyvi. Išnagrine˙jus virtuali
↪
u mokymosi aplink
↪
u funkcijas
pastebe˙ta, kad visos nagrine˙jamos virtualios mokymosi aplinkos turi mokymosi ei-
gos valdymo galimybes,
↪
igalinancˇias modeliuoti adaptyvias, besimokancˇi
↪
uj
↪
u žinias ir
gebe˙jimus atitinkancˇias veiklas [7,11,16].
Virtualioje mokymosi aplinkoje Blackboard Learning System Vista atskiroms veik-
loms, kurso elementams (pavyzdžiui testams, užduotims, diskusij
↪
u temoms ir t.t) gali-
ma nustatyti pateikimo kriterijus [11]. Kai apibre˙žtas kriterijus yra patenkinamas, tam
tikras elementas ar katalogas tampa matomas studentams. Pažymi
↪
u knygele˙s kriteri-
jai leidžia nustatyti element
↪
u rodym
↪
a studentams, remiantis pažymi
↪
u knygele˙s
↪
irašais.
Š
↪
i kriterijaus tip
↪
a galima panaudoti modeliuojant iš keli
↪
u test
↪
u sudarytas, adaptyvias
vertinamas veiklas.
Virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle vertinamoms veikloms (testams užduo-
tims, diskusijoms, seminarams, pamokoms ir t. t.) galima nustatyti datos pateikimo kri-
terijus. Pamokos yra vienintele˙ vertinama veikla, kurioms galima priskirti pateikimo
s
↪
alygas, priklausancˇias nuo rezultat
↪
u ankstesne˙je kurso pamokoje [7]. Tode˙l naudo-
jant kelias pamok
↪
u veiklas galima modeliuoti adaptyvius vertinimo modelius šioje
aplinkoje.
Workplace Collaboration Learning System aplinkoje žini
↪
u vertinimo testai kuria-
mi su Authoring Tool
↪
irankiu. Adaptyvias žini
↪
u vertinimo veiklas su Authoring Tool
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1 lentele˙Virtuali ↪u mokymosi aplink ↪u testavimo sistem ↪u adaptyvumo vertinimas
Kriterijus Blackboard WCL Moodle
Klausim ↪u rangavimas (sunkumo koeficientas, skiri-
amoji geba, spe˙jimo tikimybe˙,...)
– – –
Klausimo parinkimo modelis, priklausantisnuo testuo-
jamojo rezultat ↪u testo metu.
– – –
Testavimo proceso užbaigimas, priklausantis nuo tes-
tuojamojo rezultat ↪u testo metu.
– – –
Besimokancˇiojo gebe˙jim ↪u vertinimas testavimo metu. – – –
↪
irankiu galima modeliuoti naudojant mokymosi tikslus ir apibre˙žiant mokymosi eigos
taisykles (sekas) [16]. Adaptyvios vertinamos veiklos model
↪
i, sukurt
↪
a su Authoring
Tool
↪
irankiu, sudaro keli skirting ↪u lygmen ↪u žini ↪u vertinimo testai, kuriems priskirti
mokymosi tikslai su nustatytais tikslo pasiekiamumo kriterijais. Adaptyviame žini
↪
u
vertinimo modelyje mokymosi eigos taisykle˙s priklausomai, ar pasiekti atlikto testo
mokymosi tikslai baigia žini
↪
u testavimo procedu¯r
↪
a arba nukreipia vertinimo proces
↪
a
↪
i
aukštesnio žini
↪
u lygio tikrinimo test
↪
a.
4. Adaptyvios vertinamos veiklos modelis Moodle sistemoje
Adaptyvios vertinamos veiklos modelio sudarymui pasirinkta atvirojo kodo virtu-
ali mokymosi aplinka Moodle. Analogišku principu, panaudojant mokymosi eigos
valdymo funkcijas, adaptyvias vertinamas veiklas galima konstruoti ir nagrine˙tose
komercine˙se sistemose Blackboard Learning System Vista, Workplace Collaboration
Learning System.
Adaptyvus žini
↪
u vertinimo modelis sudarytas SQL kalbos žini
↪
u ir
↪
igu¯dži
↪
u tikrini-
mui ir vertinimui. Adaptyvios vertinamos veiklos konstravimui pasirinkta vertinama
pamokos veikla. Remiantis Bloomo taksonomija, sudaryta trij ↪u pakop ↪u (lygmen ↪u)
adaptyvios vertinamos veiklos schema.
Žini
↪
u vertinimas pradedamas pirmosios pamokos klausimais, kurie atitinka že-
miausi
↪
a kompetencij
↪
u lygmen
↪
i – žinojim
↪
a ir supratim
↪
a. Studentai turi atpažinti SQL
sakini
↪
u frazes, išvardinti SQL kalbos sakini
↪
u grupes, SQL kalbos sakinius priskirti
atitinkamoms SQL kalbos sakini ↪u grupe˙ms, skirti ↪ivairius keli ↪u lenteli ↪u sujungimo
SELECT sakinyje bu¯dus, parinkti tinkamus SQL kalbos sakini
↪
u apibu¯dinimus, ele-
mentarius SQL kalbos sakinius susieti su juos atitinkancˇiais rezultatais. Pirm
↪
aj
↪
a
pamok
↪
a sudaro 10 klausim
↪
u, kurie yra generuojami iš 30 klausim
↪
u aibe˙s. Žemiausio
kompetencijos lygmens maksimalus
↪
ivertinimas – 3 balai (jei visos užduotys atliktos
tinkamai).
Vidurinis kompetencijos lygmuo – taikymas ir analize˙. Šiam kompetencijos lyg-
meniui patikrinti sukurta antroji pamoka, kuri pasiekiama studentams, teisingai at-
sakiusiems
↪
i nemažiau nei 60 proc. pirmosios pamokos klausim
↪
u. Studentai surink
↪
e
mažiau nei 60 proc. pirmosios pamokos tašk ↪u privalo pakartoti SQL kalbos teorine˙s
medžiagos studijas. Antr
↪
aj
↪
a pamok
↪
a sudaro 10 klausim
↪
u, kurie yra generuojami iš 30
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klausim
↪
u aibe˙s. Studentai turi surasti ir ištaisyti pateikt
↪
u SQL sakini
↪
u klaidas, paly-
ginti pateikt ↪u SQL sakini ↪u rezultat ↪u aibes, pateiktam SQL sakiniui parinkti alternaty-
vaus SQL sakinio variant
↪
a. Vidurinio kompetencijos lygmens maksimalus
↪
ivertinimas
– 4 balai (jei visos užduotys atliktos tinkamai).
Aukšcˇiausias kompetencijos lygmuo – sinteze˙ ir vertinimas. Sudarytame adaptyvia-
me žini ↪u vertinimo modelyje šiam kompetencijos lygmeniu ↪ivertinti sukurta trecˇioji
pamoka. Ji pasiekiama studentams surinkusiems nemažiau nei 60 proc. antrosios
pamokos tašk
↪
u. Studentams ne
↪
iveikusiems nustatyt
↪
u pamokos prieinamumo s
↪
alyg
↪
u,
žini
↪
u tikrinimo procesas baigiamas. Studento
↪
igytas rezultatas gaunamas, susumavus
pirmosios ir antrosios pamokos rezultatus. Studentai turi optimizuoti pateikt
↪
a SQL
sakin
↪
i, pabaigti pateikt
↪
a SQL sakin
↪
i,
↪
ivertinti sudaryto SQL sakinio optimalum
↪
a. Šio
lygmens užduocˇi
↪
u bendras
↪
ivertinimas – 3 balai (jei visos užduotys atliktos tinkamai).
Visos trys pamokos parengtos pagal bendr
↪
a model
↪
i (1 pav.).
Pirmajame puslapyje pateikiama turinio lentele˙, kuri suskaido testo klausimus
↪
i tris temines sritis: duomen ↪u apibre˙žimo sakiniai (DDL sakiniai), manipuliavimo
duomenimis sakiniai (DML sakiniai), duomen
↪
u valdymo sakiniai (DCL sakiniai).
Turinyje
↪
iterptas specialus punktas, skirtas nutraukti testavimo proces ↪a. Atitinkami
turinio punktai susieti su temine˙mis klausim
↪
u grupe˙mis.
Pamokos rezultat ↪u puslapyje ↪iterpta nuoroda ↪i aukštesne˙s kompetencijos lygmens
pamok
↪
a. Ši nuoroda yra aktyvi, jei pasiektas nustatytas pamokos prieigos kriterijus.
Sudarytas adaptyvaus vertinimo modelis Moodle sistemoje buvo testuojamas. Ban-
dom
↪
aj
↪
i sudaryto modelio testavim
↪
a atliko 20 Paneve˙žio kolegijos kompiuteri
↪
u tech-
nikos studij
↪
u programos student
↪
u. Atliktas modelio bandomasis testavimas parode˙,
kad adaptyvus, besimokancˇiojo žinias ir gebe˙jimus atitinkantis žini
↪
u vertinimas,
skatina student
↪
u pasitike˙jim
↪
a savo je˙gomis, teikia išsami
↪
a gr
↪
ižtam
↪
aj
↪
a informacij
↪
a,
stiprina mokymosi motyvacij
↪
a. Vertinamos užduotys, suskirstytos
↪
i trij
↪
u pakop
↪
u
pamokas, kurioms tiksliai apgalvotos pasiekiamumo s
↪
alygos, leidžia studentams
išvengti bereikalingo streso, atsakine˙jant j ↪u žini ↪u ir gebe˙jim ↪u neatitinkancˇius klausi-
mus. Studentai ne
↪
iveik
↪
e pirmosios vertinamos pamokos reikalavim
↪
u, vargu, ar gali
1 pav. Pamokos modelis.
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tike˙tis teigiamo rezultato atlikdami aukštesne˙s pakopos vertinamas užduotis. Toks
žini ↪u vertinimo modelis teikia išsami ↪a gr↪ižtam ↪aj ↪a informacij ↪a besimokancˇiajam. Stu-
dentai, žinodami, kokio lygmens užduotis jie yra paje˙gu¯s atlikti, stengiasi tobulinti
savo gebe˙jimus,
↪
igyja motyvacij
↪
a siekti tokio pažinimo, kad gebe˙t
↪
u atlikti vidurinio ir
aukšcˇiausio kompetencijos lygmens užduotis.
5. Išvados
1. Atlikus virtuali
↪
u mokymosi aplink
↪
u Blackboard Learning System Vista, Work-
place Collaboration Learning System, Moodle testavimo sistem
↪
u adaptyvumo
vertinim
↪
a, galima teigti, kad nei vienos iš nagrine˙t
↪
u virtuali
↪
u mokymosi aplink
↪
u
testavimo sistema ne˙ra adaptyvi.
2. Sudarytas adaptyvios vertinamos veiklos modelis Moodle sistemoje rodo, kad
adaptyvias vertinamas veiklas virtualiose mokymosi aplinkose galima kon-
struoti remiantis Bloomo taksonomijos lygmenimis, pasitelkiant kelias vertina-
mas veiklas, naudojant mokymosi eigos valdymo funkcijas.
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SUMMARY
J. Lieponiene˙, R. Kulvietiene˙. Adaptive assessment model in Moodle
Article analyses an adaptive knowledge assessment. Referring to defined criteria the virtual learning en-
vironments such as Blackboard Learning System Vista, Workplace Collaboration Learning System and
adaptability of testing system Moodle are evaluated. Is fully described a produced adaptive valued activity
model in the virtual learning system Moodle that was created following the Bloom’s taxonomy levels and
using one of virtual learning environment Moodle activities – a lesson activity.
Keywords: virtual learning environment, adaptive knowledge evaluation, adaptive testing system, knowl-
edge evaluation tools.
